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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, lokakuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 22 152 lokakuussa 1979, mikä 
on 17,1 % enemmän kuin vuoden 1978 lokakuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 7,3 % enemmän lokakuussa 1979 kuin lokakuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, Oktober 1979 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i Oktober 1979 
anlände till Finland direkt frän utomnordiska länder, var 
22 152 vilket är 17,1 % större än i Oktober 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili 
utomnordiska länder i Oktober 1979, var 7,3 % större än i 
Oktober 1978.
PASSANGER TRAFFIC, October 1979 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was 
in October 1979 22 152 which is 17,1 % greater than the cor­
responding number in October 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the*{ 
non-Nordic countries was in October 1979 7,3 % greater than t
the corresponding number in October 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden u I kopuo I o I l a saapuneet ma tkusta j at lokakuussa 1979 
I’crsone r, som rest dirokt Li II Kin land fran ulomnordiskt land i oktober 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in October 197.9



























Suomi - Finland 45 830 10 223 1 216 194 18 055 75 518
Ruotsi - Sverige - Sweden 203 75 8 1 807 1 094
Norja - Norge - Norway 40 13 - - 54 107
Tanska - Danmark - Denmark 16 28 - 2 79 125
Islanti - Island - Iceland 1 - I - 8 10
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt -
19 003 76 854Nordic countries total 46 090 10 339 1 225 197
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 035 373 18 - 8 1 434
Belgia ja Luxemburg - Belgian och Luxemburg -
367Belgium and Luxembourg 299 57 5 - 6
Espanja - Spanien - Spain 255 3 3 - 49 310
Iso-Britannia - Storbritaunien - Great Britain 2 128 33 50 4 53 2 268
Irlanti - Irland - Ireland 125 2 1 - 7 135
Italia - Italien - Italy 367 31 23 1 7 4¿9
Itävalta - österrike - Austria 500 22 49 - 2 5Í3
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 188 941 - 21 2 159 3 309
Portugali - Portugal 69 1 - 1 3 74
Puola - Polen - Poland 190 192 1 5 16 404
Ranska - Frankrikc - France 941 29 20 - 19 1 009
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 280 2 935 47 84 228 5 574
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 94 1 1 - - “ 105
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 699 32 15 - 23 769
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 16 1 - - 148 165
Turkki - Turkiet - Turkey 7 2 - 1 2 12
Unkari - Ungern - Hungary 66 13 - 1 124 204
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder -
327 651Other european countries 301 18 3 2
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
2 666United States 2 267 116 4 5 274
Kanada - Canada 434 4 3 - 40 481
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder -
126Rest of America 92 4 - — 30
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 23 - 1 - - 24
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder -
15 62Other African States 39' 5 3 —
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan -
57India and Pakistan 52 - 2 — 3
Israel 38 - 1 - - 39
Japani - Japan 471 6 15 - 43 535
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder -
42 141Other Asian countries 88 6 5 -
Australia ja Uusi Seelanti - Austral ien och
63 205Nya Zeeland - Australia and New Zealand 138 4 - —
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa -
24Stateless 9 6 — 9
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder -
22 152Other countries total 13 211 4 847 269 125 3 700
Kaikkiaan - Samtliga - Total 59 301 15 186 1 494 322 22 703 99 006
Kaikkiaan lokakuussa 1978 - Samtliga i oktober
1978 - Total October 1978 58 373 16 381 946 264 18 823 94 787
B. Suomesi;! suoraan Poli j o ismu iden ulkopuolelle lähteneet matkustajat lokakuussa 1979 
1’ersonor, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i oktober 1979 
Travel Lets leaving Finland directly to non-Nordic countries in October 1979
Kansaini suus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maaraj at Yhteensä
Medborgarskap























Suomi - Finland 40 337 10 472 1 213 214 17 771 70 007
Ruotsi - Sverige - Sweden 342 66 7 279 728 1 422
Norja - Norge - Norway 35 3 4 - 50 92
Tanska - Danmark - Denmark 27 13 - - 58 98
Islanti - Island - Iceland 7 “ 6 13
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 40 748 10 554 1 224 493 18 613 71 632
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 348 53 19 - 8 1 428
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
BeLgium and Luxembourg 349 9 8 - 2 368
Espanja - Spanien - Spain 296 2 8 - 31 337
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 910 52 64 2 34 2 062
Irlanti - Irland - Ireland 75 1 1 4 6 87
Italia - itaLien - Italy 393 39 5 - 9 446
Itävalta - Österrike a Austria 486 25 5 - 3 519
Neuvostoliitto - Sovjetunioneu - Soviet Union 148 1 047 30 51 2 074 3 350
Portugali - Portugal 32 6 - - 3 41
Puola - Po Ien - Poland 92 202 1 4 13 312
Ranska - Frankrike - France 741 17 16 - 19 793
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 2 330 2 360 62 49 203 5 004
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 141 6 - - 147
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 641 41 15 - 10 707
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 52 8 - - 131 191
Turkki - Turkiet - Turkey 9 2 - - 3 14
Unkari - Ungern - Hungary 229 26 - 3 120 378
MuuL Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 431 15 8 1 360 815
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 2 631 38 10 - 325 3 004
Kanada - Canada 490 8 4 - 30 532
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of Arnerica 103 1 1 - - - 44 158
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 18. 1 3 - - 22
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 87 5 3 - 26 121
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 41 1 1 - 9 52
Israel 40 1 - - - 41
Japani - Japan 284 1 21 - 30 336
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 96 7 2 - 37 142
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 113 7 5 1 22 148
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 15 5 - - 5 25
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 13 621 3 996 291 115 3 557 21 580
Kaikkiaan - Samtliga - Total 54 369 14 550 1 515 608 22 170 93 212
Kaikkiaan lokakuussa 1978 - Samtliga i oktober
1978 - Total October 1978 51 108 14 701 825 126 ,18 058 84 818
